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de la Criminología 
Doct. de Derecho de 
las NN TT y de Gestión 
y Admón. de Empresas 
Doct. Pensamiento 
político, Democracia y 
Ciudadanía  
Doct. en Invest. 
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2009-10 
Máster de Ciencias 
Sociales e 
Intervención Social  
2010-11 
Másteres oficiales en 
Investigación en 
Dirección de Empresas 
e Historia de Europa 
 
2011-12 
Programa de 
formación para 
másteres oficiales 
(ofertado por la 
Biblioteca): 
16 másteres + 1 
programa de 
Doctorado 
Formación en postgrado pre2011 
• Presencial 
• Adaptada a las peticiones de los responsables 
• Sin programa común 
• Sin reconocimiento 
• Materiales ad hoc 
• Planes de estudios preBolonia (doctorado) 
Formación en Máster 2011- 
Oferta oficial por parte de la 
Biblioteca, avalada por el 
Vicerrectorado y canalizada a través 
del Centro de Estudios de Posgrado 
(CEDEP) 
Formación en Máster 2011- 
Oferta formativa homogénea (programa común, 
aunque con adaptaciones) 
Formación en Máster 2011- 
• Contenidos: 
Título Competencias en información para estudiantes de Máster 
Destinatarios Estudiantes Másteres Oficiales 
Programa Unidad 1: La información en la actualidad  
Unidad 2: La información científica  
Unidad 3: Selección de fuentes de información  
Unidad 4: Evaluación de resultados  
Unidad 5: Comunicar los resultados 
Modalidad Presencial  
Formador Personal técnico de la Biblioteca 
Duración 10 horas, mínimo 
Certificación/Eva
luación 
A cargo de la comisión académica, cuando corresponda. Evaluación opcional. 
https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/servicios/formacion/documentos/
pro_for_master_2015_2016.pdf 
Formación en Máster 2011- 
• Presencial, o bien como semipresencial o completamente 
online. Siempre con apoyo del aula virtual (Laboratorio 
Multimedia) 
 
Formación en Máster 2011- 
• Con reconocimiento 
para los estudiantes, 
el formador y el 
propio programa 
 
Formación en Máster 2011- 
• Con reconocimiento para los estudiantes, el formador 
y el propio programa: 
 
– Certificación por la dirección del programa 
– Inclusión en plan de estudios* 
– Inclusión en “Verifica” como formación complementaria* 
 
Formación en Máster 2011- 
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Formación en Doctorado 
Oferta oficial por parte de la 
Biblioteca, avalada por el 
Vicerrectorado y canalizada a través 
de la Escuela de Doctorado 
Oferta diferenciada de Máster desde 
el curso 2014-15 
Formación en Doctorado 
Título Competencias en información para estudiantes de Doctorado 
Destinatarios Estudiantes en tutela académica (doctorandos) 
Programa Unidad 1: La información científica 
Unidad 2: Recursos de información generales y especializados: cobertura y uso avanzado  
Unidad 3: Trabajando con la información   
Unidad 4: Publicación y difusión de trabajos   
Modalidad Presencial  
Formador Personal técnico de la Biblioteca 
Duración 15 horas, mínimo 
Certificación/Eva
luación 
A cargo de la comisión académica, cuando corresponda. Evaluación opcional. 
• Contenidos 
https://www1.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/servicios/formacion/documentos
/pro_for_doctorado_2015_2016.pdf 
Formación en Doctorado 
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Valoración 
• Por parte de la institución: 
 En 2014 se incluye en el Plan Estratégico 
2014-2016 de la Universidad como Acción 
Estratégica 1.4.3 la “Integración de competencias 
informáticas e informacionales en los estudios 
de grado y postgrado”, dentro de la línea 
estratégica 1.4: Reforzar las prácticas externas y 
la formación en competencias.  
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Gracias por su atención 
